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мендации необходимо учитывать критерии описанные выше, а также: учиты­
вать текущую конфигурацию сети и имеющуюся инфраструктуру (если есть), 
особенности ландшафта и окружающей среды в регионе реализации проекта, 
особенности среды применения, плотность жилищной застройки в регионе 
реализации проекта, наличие поставщиков и (или) их филиалов в регионе ре­
ализации проекта, номенклатура и модельный ряд устройств предлагаемых 
поставщиком.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА СВЯЗИ ЭНЕРГОЭФ­
ФЕКТИВНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТА ВЕ­
ЩЕЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
Аннотация
В статье рассмотрены ключевые аспекты построения сети Интернета 
вещей. Предложен метод формализации слабоструктурированной задачи. 
Рассмотрен способ решения задачи выбора рационального стандарта связи 
энергоэффективных сетей в условиях городской застройки на основе метода 
анализа иерархий при помощи СППР «Решение».
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анализа иерархий
При построении сети для Интернета вещей одним из главных и самых 
важных вопросов является организация связи элементов Интернета вещей 
друг с другом. На практике встречаются разнообразные варианты построения, 
и все зависит от целей и задач, которые решает проект [1].
Важными аспектами при построении сети Интернета вещей являются:
• Дальность. В каком масштабе будет развертываться сеть: для 
офиса или в целом городе?
• Частота. Какое требуется проникновение и какова должна быть 
помехоустойчивость?
• Скорость передачи данных. Какова должна быть пропускная спо­
собность и какая частота обновления данных требуется?
• Безопасность. Принимают ли участие устройства в работе крити­
чески важных приложений?
Существуют различные варианты построения сети в Интернете вещей, 
и все зависит от тех задач, которые преследует проект, и тех условий, в кото­
рых этот проект реализуется.
В данной статье предлагается выбор рационального стандарта связи для 
построения сети Интернета вещей в условиях городской застройки.
Особенность выбора протокола заключается в том, что затруднительно 
использовать только объективные данные, такие как скорость, дальность, ча­
стота и т.д. Поэтому необходимо систематизировать комплекс критериев для 
экспертного выбора. При этом крайне желательно, чтобы суждениям экспер­
тов соответствовали численные оценки. Этим положениям в полной мере 
удовлетворяет метод анализа иерархий.
Анализ задачи по принятию решения с помощью МАИ начинается с 
построения иерархической структуры, включающей цель, ряд критериев (та­
ких как дальность, частота и т.д.), набор альтернатив (собственно, стандарты 
связи - СТРИЖ, LoRaWAN и т.д.) [2]. Результат построения данной иерархи­
ческой структуры приведен на рисунке 1.
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Рис.1 - Иерархия для выбора рационального протокола связи методом
анализа иерархий
На втором этапе происходит определение приоритетов критериев и аль­
тернатив по каждому из критериев, представляющих важность элементов по­
строенной иерархической структуры по отношению друг другу или их пред­
почтительность, с помощью процедуры парных сравнений. Во время третьего 
этапа процесса поддержки принятия решения выполняется синтез приорите­
тов по полученной иерархии, результатом которого является расчет приори­
тетов предложенных альтернативных решений относительно главной цели. 
Наиболее предпочтительной считается та альтернатива, которая имеет мак­
симальное значение приоритета.
Результаты выбора рационального стандарта связи представлен на ри­
сунке 2.
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Рис.2 - Вывод результатов решения задачи выбора рационального стан­
дарта связи
Таким образом, введение в процедуру выбора параметров, определяю­
щих суждения экспертов позволило осуществить выбор рационального про­
токола связи, исходя из особенностей и условий конкретной сферы примене­
ния.
При внедрении сети Интернета вещей, построенной с помощью данного 
протокола связи, мы можем получить следующие преимущества:
• возможность подключения к системе любых приборов учета вви­
ду использования открытого протокола передачи данных;
• мониторинг объёма потребления по каждому виду устройств в 
режиме реального времени;
• оперативное оповещение о неисправности оборудования и о вме­
шательстве в работу приборов учёта;
• гибкий инструмент формирования отчётности;
• отображение экономии от внедрения энергосберегающих техно­
логий;
• снижение эксплуатационных затрат на содержание инженерно­
технической инфраструктуры;
• высокая совместимость оборудования с применяемыми прибора­
ми учета, контроллерами, модулями ввода и т.д.
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